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CATALINA MARIA BOVER I NICOLAU 
Directora general d'Ordenació i Innovació 
Nascuda a Vila-
franca de Bonany 
el 3 d'octubre de 
1959. 
És mestra d'Educa-
ció Infantil. Des del 
1991 fins al 1995 
ha estat assessora 
del CEP. 
Regidora del PSM a 
l'Ajuntament de Vi-
lafranca des de 
1993. 
Va ser consellera 
de Foment i Ocu-
pació del Consell 




Quines són les tasques as-
s ignades a la aquesta Di -
recció General ? 
La Direcció General d'Or-
denació i Innovació exerceix 
competències en les matè-
r ies següents : ordenac ió 
acadèmica; innovació educa-
t iva; formació permanent del 
professorat; educació a dis-
tància; coordinació de pro-
grames educat ius interna-
c iona ls ; re lacions a m b la 
comuni ta t educativa; educa-
ció especial i atenció a la di-
versitat; cooperació i solida-
r i tat en educació. 
Quin t i pus de mesures d'a-
tenc ió a la d ivers i tat ten iu 
previst de dur a terme? 
- Revisar la normativa exis-
tent i elaborar una proposta 
p ròp ia d ins el marc del 
model educat iu de les Illes 
Balears. 
- Avaluar els Programes exis-
tents amb la f inal i tat de con-
solidar-los o modif icar-los, si 
cal . 
- Ampliar, si cal, la xarxa d'aules hospitalàr ies 
servei d'atenció educativa domic i l ià r ia . . 
el 
- Divulgar entre els professionals i els centres edu-
catius noves experiències que hagin obt ingut bons 
resultats en la mi l lora de l'atenció a la diversitat. 
- Elaborar nous programes, especia lment de pre-
venció, que una vegada exper imentats i avaluats a 
diferents centres pi lot puguin ser imp lementa ts gra-
dualment als centres d'Educació infant i l , pr imàr ia i 
secundària. 
- Crear un marc idoni de comunicac ió i col· labora-
ció amb altres inst i tucions i universitats per tal 
d'elaborar els convenis de coope-
ració adients per mi l lorar la tasca 
educativa i l 'atenció a la diversi-
tat . 
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PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
- Avaluar les necessitats dels 
centres educat ius, quant a recur-
sos humans, fo rmac ió inicial i 
pe rmanen t dels profess ionals , 
mater ia ls i d ' infraestructura per 
tal de mi l lorar l 'atenció a la diver-
s i t a t . • 
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